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Grafico 1: Crescita del PIL (% annuale), MENA, 2000-2010 
 
Fonte: World Bank, World Development Indicators, Aprile, 2012. 
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Grafico 2: Contributo settoriale al PIL, 2000-2010, MENA (tutti i Paesi, All Incomes) 
 
Fonte: World Bank, World Development Indicators, Aprile, 2012. 
 
Grafico 3: Contributo settoriale al PIL, 2000-2010, MENA, (Paesi in via di sviluppo, Developing Countries) 
 
Fonte: World Bank, World Development Indicators, Aprile, 2012. 
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Grafico 4: MENA Esportazione di merci verso regioni aggregate (% dell’esportazione totale di merci)  
Fonte: World Bank, World Development Indicators, Aprile, 2012. 
 
Grafico 5: MENA Importazione di merci verso regioni aggregate (% dell’importazione totale di merci)
 
Fonte: World Bank, World Development Indicators, Aprile, 2012.  
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Tabella 1: Esportazione di prodotti petroliferi dei Membri dell’Opec per destinazione, 2010  
 
Fonte: Oil and Gas Data, OPEC Annual Statistical Bulletin, 2010, Table, 3.19 
 
 
Grafico 6: US$/barile di petrolio, Brent Rated 1984-2010 
 
Fonte: BP Statiscal Review of World Energy - June 2011 
53
Table 3.19
OPEC Members’ petroleum products exports by destination, 2010 (1,000 b/d)
 Total 
world Europe
North 
America 
Asia and 
Pacific 
Latin 
America Africa
Middle 
East
Middle East    
IR Iran 371 – – 367 – 1 –
Iraq 5 – – – – – –
Kuwait 632 49 1 582 – – –
Qatar 322 28 4 290 – – –
Saudi Arabia 951 71 15 552 15 93 205
United Arab Emirates 188 1 1 32 10 6 138
North Africa   
Algeria 314 119 105 6 83 – 1
Libya 47 39 1 1 2 5 1
West Africa         
Angola 8 – 1 7 – – –
Nigeria 23 23 – – – – –
Latin America  
Ecuador 28 – 2 – 26 – –
Venezuela 750 54 413 6 277 1 –
OPEC  3,640  384  543  1,842  413  105  345 
1
Notes: 
1. Includes changes in the quantity of oil in transit, movements not otherwise shown, unspecified use, etc.
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Grafico 7: Indici Globali dei Prezzi, Banca Mondiale (Nominal US$ Prices, 2000=100) 
 
Fonte: World Bank, Food Price Watch, Aprile 2011 
 
 
Grafico 8: Inflazione dei rezzi alimentari nei Paesi MENA 
 
Fonte: World Bank, Food Price Watch, Aprile 2011 
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lower output, and feed into higher food prices. For 
example, the current situation in Côte d’Ivoire has 
disrupted supplies f processed foods such as dried milk, 
sugar, and vegetable oil for the landlocked countries of 
Burkina Faso, Mali, and Niger in West Africa, leading to 
a rise in these prices. Reversing the relationship, there is 
some evidence that historically higher food prices and 
the associated greater food insecurity have been 
contributing factors in social unrest.5
In the Middle East and North Africa, some countries 
are experiencing high levels of food price inflation 
while others are not (figure 7). In Egypt, where food 
inflation is at 19% (February 2010–February 2011), 
the price of cereals remained steady for the first half of 
2010 and then increased by about 16% between June 
and December 2010. In Syria, food price inflation in 
January 2011 was almost twice (13%) that of January 
2010 (7%). The prices of food groups such as dairy, fats 
and oils, and fruits went from declining by 9%, 3%, and 
1%, respectively, in January 2010 to increasing by 27%, 
28%, and 14% in January 2011. Similarly, in Iran, food 
price inflation is 26%, driven primarily by bread and 
cereals (46%) and fats and oils (64%). At the same time, 
food price inflation in other countries that have 
experienced rece t social unrest, such as Bahrain, 
Tunisia and Jordan, was relatively modest at 0.5%, 4%, 
and 5%, respectively. 
There is considerable scope for reducing food price 
volatility in the Middle East and North Africa. Evidence 
from Jordan and Tunisia shows that investing in reducing 
logistics costs related to the food import supply chain, 
and applying risk-management tools could help 
significantly reduce food prices as well as help ensure the 
timely supply of dietary essentials (see box 1). 
The impact of higher food prices on poverty has 
multiple dimensions. First, the increase in food prices 
has led to a deepening of poverty for many of the 1.2 
billion people who were already living below the extreme 
poverty line of $1.25 a day, and who spend a large share 
of their incomes on food (figure 8). The increase in food 
prices since mid-June 2010 has led to an estimated 44 
million net addition to the number of the global poor.6 
In a scenario where the World Bank’s Food Price Index 
increased a further 10% from the March 2011 levels, 
simulations show that an additional 10 million people 
would fall below the extreme poverty line; a 30% increase 
is estimated to lead to 34 million additional poor. At the 
regional level, there are context-specific measures of 
poverty changes. For example, using the $2.50 poverty 
line, the poverty headcount in the worst-affected 
countries of Europe and Central Asia could potentially 
increase by 11% points in the Kyrgyz Republic and 8% 
points in Armenia and Georgia as a result of the increase 
in food prices. In Mexico, an index measuring the share 
of people who cannot afford the minimum consumption 
basket with their labor income increased by about 5% 
between the second and fourth quarter of 2010.7 
Second, the poor have a lower ability to cope with such 
shocks and resort to eating less and consuming poorer 
diets, which can have long-term nutritional 
consequences. Undernourishment impinges on adult 
productivity and retards cognitive development in 
children, undermining economic growth in the longer 
term. Third, there are significant differences in price 
movements within countries (table 3) and therefore 
vulnerability to localized food insecurity. These 
differences relate to conflict and supply disruptions, as 
well as the fact that poor infrastructure limits the 
smoothing of prices within a country. The price of rice 
in Benin, for instance, increased by 33% in Bohicon and 
decreased by 4% in Cotonou over the last month. A low 
average increase in food prices can therefore mask 
significant increases in poverty in specific parts of the 
Figure 7: Food Price Inflation in Middle East and 
North Africa Region
Source: Compiled using 2010/11 data from the Middle East and North Africa Region, 
World Bank. The most recent month for all countries except Egypt and Kuwait is 
January 2011. Egypt food inflation data were available up to February 2011 and 
Kuwait inflation data up to December 2010.
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Grafico 9: Livello di Povertà (1,25 US$ al giorno) per macro-regioni 
 
Fonte: ESCWA, Second Inter-Agency and Expert Group Meeting (IAEGM) on Gender Statistics in the Arab 
Region, Beirut, 12-14 October 2009 
 
 
Grafico 10: Tassi di Disoccupazione per adulti e giovani (media, 2006-2010) 
 
Fonte: ILO, Department of Statistics, Statistical Update on Arab States and Territories and North African 
Countries, May 2011 
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This graph compares adult (i.e., people aged 25+) versus youth (i.e., people aged 15 to 24) rates of unemployment. It also displays the total rate of unemployment. In many countries, youth unemployment rates are several times higher than the rates for adult population.
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Tabella 2: Tasso di disoccupazione per livello di istruzione – Ultimo anno disponibile 
Unemployment Rate by Level of Education (%) - Latest year available 
  Basic Intermediate Advanced 
Algeria (2010) 7,6 8,9 20,3 
Egypt       
Jordan (2010) 11,5 8,3 15,1 
Morocco (2009) 11,1 18,3 17,8 
Tunisia (2010) 9,2 13,7 22,9 
West Bank and Gaza Strip (2008) 27,2 23,6 24,8 
Bahrain       
Iraq       
Lebanon (2008) 8,8 9,7 11,1 
Qatar (2009) 0,2 0,6 0,4 
Saudi Arabia (2009) 2,6 7,3 11,3 
UAE       
Syria (2010) 6,0 17,1 11,9 
Yemen       
Fonte: ILO Laborstats, Arab States, Survey, 2011 
 
 
Grafico 11: Tendenze dei prezzi del petrolio e crescita percentuale del PIL dei Paesi OCSE, 1960-2010 
 
Fonte: BP Statistical Review of World Energy, June 2011 e World Bank, World Development Indicators, 
2012 
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